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ABSTRAK
Penelitian tentang struktur komunitas dan persentase penutupan makroalga di 
perairan teluk Kabupaten Aceh Selatan bertujuan untuk melihat bagaimana 
kepadatan, komposisi jenis, keanekaragaman, keseragaman, dominansi dan 
persentase penutupan makroalga pada perairan kabupaten Aceh Selatan. 
Pengambilan sampel dan data dilakukan pada 21-26 April 2015 dengan 
menggunakan metode purposive sampling. Titik pengambilan sampel dan data dibagi 
kedalam 6 stasiun penelitian dimana sampling menggunakan metode transek garis 20 
m di Substasiun 1 dan 2 dimana transek kuadrat 1x1 m diletakkan sejajar garis 
pantai sebanyak 3 kali pengulangan (plot) pada siang hari menjelang surut air laut. 
Ditemukan sebanyak 1623 individu dari 23 jenis makroalga pada 3 kelas berbeda 
dengan komposisi jenis paling tinggi dari kelas Phaeophyceae 55%. Struktur 
komunitas dengan keanekaragaman indeks 2.15 menunjukkan bahwa spesies 
makroalga yang hidup di perairan Aceh Selatan cukup beragam (moderat),
keseragaman spesies tinggi/merata dengan nilai 0,75 dengan dominansi spesies 
dengan nilai 0,32 yang rendah/tidak ada dominansi spesies . Rata-rata persentase 
penutupan makroalga adalah 26,34 % terhadap substrat.
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